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Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis 
de Maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria, presentamos 
el trabajo de investigación descriptiva correlacional denominado: Percepción del 
desempeño docente y rendimiento académico en alumnos del primer ciclo de la 
Escuela Académico Profesional de Administración de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2012, para obtener el Grado de Magister. 
 
 
En el trabajo mencionado buscamos determinar la relación existente entre la 
percepción del desempeño docente en sus modalidades: capacidades 
pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad y relaciones interpersonales, y 
esto relacionado con el rendimiento académico de los alumnos. 
 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación se realizó para determinar la relación que existe entre 
la percepción del desempeño docente y el rendimiento académico en los 
alumnos del primer ciclo de la Escuela Académico Profesional de 




La muestra del estudio estuvo conformada por 75 personas. Para la variable 
percepción del desempeño docente, se utilizó como instrumento de 
investigación un cuestionario con 30 preguntas, dirigida a alumnos. Y, para la 
variable rendimiento académico se usó el promedio final del alumno en el 
semestre, registrado en las Actas 2012-I. 
 
 
Los resultados nos dan a conocer que existe una relación significativa muy 
buena entre la percepción del desempeño docente y el rendimiento 
académico. Asimismo, la variable percepción del desempeño docente se 
muestra en sus siguientes modalidades: capacidades pedagógicas, 
emocionalidad, responsabilidad y relaciones interpersonales; cada una de ellas 
también tiene relación significativa con el rendimiento académico con una 

























The present investigation was realized to determine the relationship that exists 
between the perception of teacher performance and academic performance 




The study ‘sample was shaped by 75 persons. For the teacher performance 
perception variable was used as an investigation instrument a questionnaire 
with 30 questions for students. And for the academic performance variable 
was used the final average of the first cycle of the student registered in 
record of the School of Administration. 
 
The results enable us to know that exists a very good significant relationship 
between teacher performance perception and academic performance. On the 
other hand, the variable teacher performance perception shown in the following 
ways: teaching ability, emotionality, responsibility and interpersonal relations, 
each one also has significant relationship with academic performance with a 




















La presente tesis titulada “Percepción del desempeño docente y rendimiento 
académico en alumnos del primer ciclo de la Escuela Académico Profesional de 
Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012” es 
producto de la inquietud por conocer y determinar la relación que existe entre la 
percepción del desempeño docente y el rendimiento académico de los alumnos 
en la educación universitaria. 
 
Siguiendo los lineamientos metodológicos pertinentes, y teniendo en cuenta el 
esquema de tesis proporcionado por la Escuela de Postgrado, la tesis se 
divide en cuatro capítulos. Además de sus respectivas conclusiones y 
recomendaciones. 
 
El Capítulo I está destinado al Problema de Investigación, el mismo que 
comprende puntos esenciales para la investigación tales como planteamiento 
del problema, formulación del problema general y específicos, la justificación y 
limitaciones del estudio, antecedentes internacionales y nacionales; y, el 
objetivo de investigación  tanto general  como específicos. 
 
En este contexto, es necesario indicar que nuestro problema general se plantea 
con la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre la percepción del 
desempeño docente y el rendimiento académico en alumnos del primer ciclo de 
la Escuela Académico Profesional de Administración de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, en el año 2012? 
 
El Capítulo II, está referido al Marco Teórico, que contiene las bases teóricas 
que sustentan y guían el problema e hipótesis formuladas, referidos a las 
variables de percepción del desempeño docente y rendimiento académico. 
 
El Capítulo III, desarrolla lo concerniente al Marco Metodológico, y se presenta 
el tipo de investigación y diseño de investigación, la población y la muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, metodología y análisis de 




En el Capítulo IV, Resultados, corresponde la descripción de los mismos y su 
respectiva discusión. Mostrándose los resultados obtenidos sobre la percepción 
del desempeño docente y el rendimiento académico, los cuales están 
expresados en tablas y gráficos estadísticos. 
 
Finalmente, se muestra las conclusiones y recomendaciones, citando 
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